Vägledning för resande till Stockholm by tuntematon
VÄGLEDNING
FÖR
RESANDE TILL
STOCKHOLM
RESEJ
TELEGRAMADRESS.
EU ROPEISKA
EUROPEISKA
HUVUDKONTOR
Telefoner:
Sthlms 284 88, Riks 58 62 0,58 63.
UTAN ATT FÖRSÄKRA EDERT RES-
GODS I SVERIGES ENDA SPECIAL-
BOLAG INOM BRANCHEN.
VARU- och RESGODSFÖRSÄKR.-A.B.
FÖRSÄKRING ERHÅLLES OMEDELBART
Å REDERI- &. ÅNGBÅTSKONTOR, RESE-
BYRÅER, HOTELL MED FLERA STÄLLEN.
Å STATENS OCH ENSKILDA JÄRNVÄ-
GARS STATIONER SAMT Å BOLAGETS
ENGELBREKTSG. 15-17, STOCKHOLM.
BANKER:
A.-B. Nordiska Handelsbanken, Malmtorgsgar. 3,
Stockholm.
BARNEKIPERINGAR:
Paul U. Bergströms Aktieb. Drottninggatan 72-78
Telefoner: Namnanrop »Paul U. Bergström».
BELYSNINGSARMATUR:
Nya Luth & Roséns Elektriska A.-D. Stockholm
Namnanrop: Luth & Rosén.
DAMEKIP E R I N G A R
Paul U. Bergströms Aktieb. Drottninggatan 72-78
Telefoner: Namnanrop »Paul U. Bergström».
DAMSKRÄDDERIER:
Paul U. Bergströms Aktieb. Drottninggatan 72-78
Telefoner: Namnanrop »Paul U. Bergström».
FOTOGRAFISKA ARTIKLAR:
Hasselblads Fotografiska A.-B. Hamngatan 16.
Stockholm. Se annonssiöan N:o 5.
HATTAFFÄRER:
Paul U. Bergströms Aktieb. Drottninggatan 72-78
Telefoner: Namnanrop »Paul U. Bergström».
HERREKIPERINGAR:
HERRSKRÄDDERIER:
HOTELL:
KONFEKTIONSAFFÄRER:
PASSVISERING:
RESGODSFÖRSÄKRINGAR:
A.-B. Nordisk Resebureau, Operahuset.
Paul U. Bergströms Aktieb. Drottninggatan 72-78
Telefoner: Namnanrop »Paul U.Bergström».
Konfektions A.-B. Union, Hamngatan 5. Tel.
75 29. Slussplan 63. Tel. 22 82.
Paul U. Bergströms Aktieb. Drottninggatan 72-78
Telefoner: Namnanrop »Paul U. Bergström».
Konfektions A.-B. Union, Hamngatan 5. Tel.
75 29. Slussplan 63. Tel. 22 82-
Continental, l:sta klass Hotell och Restaurant,
mitt för Centralstation, Telegr.aör. »Conti-
nental».
Paul U. Bergströms Aktieb. Drottninggatan 72-78
Telefoner: Namnanrop »Paul U. Bergström».
Konfektions A.-B. Union, Hamngatan 5. Tel.
75 29. Slussplan 63. Tel. 22 82.
A.-B. Nordisk Resebureau, Regeringsgatan 10
ombesörjer passvisering för resor till utlanöet.
Europeiska Varv- och Resgodsförsäkringsaktie-
bolaget, Engelbrektsgt. 15-17. Tel. 58 63.
Norr. 284 88. Tgmaör.: Europeiska.
3RESEBYRÅER:
A.-B. Nordisk Resebureau. Operahuset.
Granö Hotel och Hotel Continental.
Försäljer biljetter till alla tåg och båtar inom
Sverige och i utlanöet. Sov- och hyttplatser
reserveras. Hotellrum anskaffas.
Köper och säljer utlänöskt mynt.
Resgoösförsäkringar.
Sällskapsresor alla tiöer på året.
Statens Järnvägars, Stockholm. Vasagatan 1
(viö Centralstationen). Tel.aör. Centralbureau.
Tel: 18 26, 19 24, 209 36.
RESTAURANTER:
Continental, l:sta klass Hotell och Restaurant,
mitt för Centralstation, Telegr.aör. »Conti-
nental».
SKOHANDLARE:
Kembels Skofabriks Aktiebolag, St. Paulsg. 6 B
Tel. 68 30, sober 34617, sööer 33 553.
Drottninggatan 65, tel. 67 94, Norr 5310.
St. Nygatan, 3 tel. 2717, Norr 2000.
VARUHUS:
Paul U. Bergströms Aktieb. Drottninggatan 72-78
Telefoner: Namnanrop »Paul U. Bergström».
VÄXLING AF UTLÄNDSKT MYNT:
A.-B. Nordisk Resebureau, Operahuset
förbelaktigaste växlingsställe.
ETABLERAT 1882
TOPP till TÅ
för
med avdelning för
HERRKONFEKTION
Fullständig
HERREKIPERING
BARNKONFEKTION
för gossar och flickor i alla åldrar
BARNEKIPERING
SKODON (k RESEFFEKTER
Första klass Herrskrädderi
Första klass Damskrädderi
Telefoner begär »Paul Bergström»
72-74-76-78 Drottninggatan 72-74-76-78
Sveriges största Specialaffär i Ekipering från
HERRAR, DAMER och BARN
DAMKONFEKTION
Fullständig
DAMEKIPERING
HASSELBLADS FOTOGRAFISKA
AKTIEBOLAG
KO D AKS
GENERALAGENTUR I SVERIGE.
SPECIALITET:
FRAMKALLNING OCH KOPIERING
AV AMATÖRARBETEN.
STOCKHOLM
HAMNGATAN 16.
.Ko ni tn i rli^
BELYSNINGS
ARMATUR
Nya Luth åtßoiiru Elektriska. As.
öiockkolm
Arm a t u r u ta t all n in g Vasagatan 5
Sovplatser från Stockholm
beställas fördelaktigast
direkt hos järnvägen
genom
STATENS JÄRNVÄGARS RESEBYRÅ
I STOCKHOLM
Vasagatan 1 (vid Centralstationen).
Centralbyrå för sovplatsbeställningar i
alla från Stockholm utgåenöe sov-
vagnar.
Reserverar även sovplatser för samtliga
övriga svenska och öe flesta ut-
ländska sovvagnar.
Försäljer biljetter till järnvägs- och ång
båtslinjer över hela Europa.
Lämnar upplysningar röranöe biljettpris
och tågtiöer i utlänösk trafik samt
råö för resplaner.
Tel.aör.: Centralbureau.
Rikstel.: 1826, 1924, 20936.
A. B. f. TILGMANN O.Y.
HELSINGFORS 1922
*åV6~
